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Vgl Mor宮目立oth.Aτt. Arbeitslosenstatistik. im Handwort， rl.Komrnunal-
wiss. 1. J9r8 S. 111 Schanz. Art. Arbeitslosigkeit im ¥Vorterbuch d 
Volksw. 3. Auf1. I. S. 195.; Zizek， Grundriss der Statistik. 2. Aufl. S. 
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Vgl. Morgenroth， a.a. O. ziZek， a目 a.O. 
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Vgl. Morgenroth， a.a. O. 5S. lIr， 113.; ziZek， a. a. O. S. 5I1 
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Vgl. Morgenroth， a. a. O. S. 112 ziZek， a.a. O. S. 5 I Sch:"nz， a.
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198 :Gizek， a Vgl. Morgem-oth， a回目l. O. S. 123 ; Schanz， a.a. O. S 
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品 Vgl.Zizek， a.a. O. SS. 511， 512 ; Schanz， a.a. 0.， S.J98. 
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Vgl. Morgenroth， a. a. O. S. 1140 
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Vgl. Die Statistik}n Dculschland， 11. 839 持
